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1. L’amor cristià
La primera encíclica de Benet XVI recorda, subratlla i reproposa la caritas
(caritat, amor) com a contingut fonamental de l’Evangeli, com un dels eixos
centrals de la pastoral de l’Església i com a estil distintiu de la vida dels cris-
tians enmig del món. Fer una lectura atenta d’aquest important document, que
acompanya l’inici de l’actual pontificat, ens permetrà de valorar, de manera
personal, llums i ombres en la definició de la caritas i relacionar-la críticament
amb el tema de la justícia.
El títol complet de l’encíclica diu: Carta encíclica «Deus caritas est» del
Summe Pontífex Benet XVI als bisbes, als preveres i diaques, a les persones
consagrades i a tots els fidels laics sobre l’amor cristià (25 de desembre del
2005). Si bé la primera part del títol de l’encíclica (Deus caritas est: Déu és
caritat) sembla prometre una explicació teològica sobre el dogma cristià que
Déu és amor (o caritat), com afirma 1Jn 4,16, la segona part del títol matisa
aquesta expectativa en anunciar que la carta encíclica és sobre l’amor cristià.
Aquesta diferència de matís és important, ja que, com es veurà, està al
servei de la intenció o finalitat del conjunt de l’encíclica: basant-se en la con-
cepció de Déu del cristianisme, que el defineix com a Amor (amb majúscula),
presentar la caritat assistencial de l’Església i dels cristians com un servei
d’amor que forma part de la missió originària de l’Església, i deixar així a la
tasca específica de l’Estat la lluita per la justícia social. Delimitant, doncs,
d’una manera nítida els àmbits de competència de l’Església i de l’Estat, es
defensa una concepció de l’Església que la sostreu a la incidència evangèlica
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positiva en les estructures del poder i preserva d’aquesta manera les fronteres
tranquil·les de l’Església.1
2. Una estructura amb sentit: de la fe a la praxi
L’encíclica Deus caritas est (= DCE) té una estructura bimembre: després
d’una breu introducció, que abasta un únic paràgraf, el contingut es desplega
en dues parts clarament diferenciades. La primera es titula La unitat de l’amor
en la creació i en la història de la salvació, i té un contingut directament
i bàsicament teològic, en quant ofereix una reflexió sobre dos dogmes fona-
mentals del cristianisme: que l’existència del món ha de ser interpretada com
a creació i que, a més, aquest Déu creador s’ha revelat en la història, donant
origen al que la teologia anomena història de la salvació. La segona part, en
canvi, és clarament eclesial: amb el títol de Caritas. L’exercici de l’amor per
part de l’Església com a «comunitat d’amor», la DCE cerca d’aclarir com
l’Església acull i viu l’amor del Déu creador i del Déu revelat en la història.
Aquesta mateixa estructura confirma la hipòtesi que hem formulat abans: la
concepció cristiana de Déu (teologia) és la base i fonament de la pràctica de
l’amor en l’Església i la societat (espiritualitat, ètica i assistència social). Una
conclusió en tres paràgrafs proposa el model de caritat dels sants i de la Mare
de Déu.
Cadascuna d’ambdues parts té alhora la seva pròpia estructura interna,
determinada per uns quants epígrafs, els quals agrupen un o més paràgrafs.
L’entramat del document és el següent: Introducció (§ 1); Primera part: La
unitat de l’amor en la creació i en la història de la salvació (§§ 2-18); Segona
part: Caritas. L’exercici de l’amor per part de l’Església com a «comunitat
d’amor» (§§ 19-39); Conclusió (§§ 40-42). La primera part es desplega en cinc
epígrafs: Un problema de llenguatge (§ 2); «Eros» i «àgape», diferència i uni-
tat (§§ 3-8); La novetat de la fe bíblica (§§ 9-11); Jesucrist, l’amor de Déu
encarnat (§§ 12-15); Amor a Déu i amor al proïsme (§§ 16-18). I la segona
part, que és més extensa, inclou sis epígrafs: La caritat de l’Església com
a manifestació de l’amor trinitari (§ 19); La caritat com a tasca de l’Església
(§§ 20-25); Justícia i caritat (§§ 26-29); Les múltiples estructures de servei
caritatiu en el context social actual (§ 30); El perfil específic de l’activitat
caritativa de l’Església (§ 31); Els responsables de l’acció caritativa de
l’Església (§§ 32-39). Aquesta estructura mostra per ella mateixa que la caritat
que l’Església practica és la forma concreta d’acollir i respondre amb fe a l’a-
mor de Déu. 
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1. Vegeu una manera ben diferent, poc tranquil·la, d’entendre com serà l’Església del futur:
Marcel Légaut, Creer en la Iglesia del futuro (trad. de Domingo Melero), Santander: Sal
Terrae, 1988.
3. Introducció: la base del manament eclesial d’estimar els altres
Passem ara a presentar succintament el contingut de l’encíclica, abans de
fer-ne una valoració personal. A parer nostre, les idees més importants de la
introducció són les següents.
La DCE parteix del text ja esmentat de 1Jn 4,16: «Nosaltres hem conegut
l’amor que Déu ens té i hi hem cregut. Déu és amor; el qui està en l’amor està
en Déu i Déu està en ell.» En la seva concisió i exactitud teològica, aquest pas-
satge fa de l’amor el cor de la fe cristiana, ja que recull sintèticament la imatge
de Déu característica del cristianisme i la consegüent imatge de l’home i del
seu camí en aquesta vida. L’amor és l’opció fonamental dels cristians i és pre-
sentat en el document com el nucli de la fe bíblica, tant de l’Antic Testament
com del Nou Testament. Això és així perquè l’amor no és, per als cristians, el
fruit d’una decisió ètica ni la conclusió d’una idea filosòfica, sinó la resposta
a l’amor amb què Déu ens ha sortit a l’encontre en la història de la salvació.
Hom vol dir així que el cristianisme és una religió històrico-salvífica, una reli-
gió revelada, una religió que reconeix i acull el que Déu ha fet per nosaltres,
i no pas un sistema filosòfic. I el lloc on es verifica la realitat i la qualitat
d’aquesta resposta de l’amor de Déu és l’amor al proïsme, l’amor que es comu-
nica als altres. Per això Mc 12,29-31 uneix íntimament l’amor a Déu i l’amor
al proïsme. L’encíclica DCE justifica, doncs, la seva estructura bimembre jus-
tament sobre la base d’aquest doble aspecte de l’amor cristià: reconeixement
agraït de l’amor salvífic de Déu en l’amor al proïsme. I la intenció de l’encícli-
ca és la d’insistir sobre alguns punts fonamentals d’aquesta concepció cristiana
de l’amor «per tal de suscitar en el món un renovat dinamisme de compromís
en la resposta humana a l’amor diví».
4. Primera part: «La unitat de l’amor en la creació i en la història de la salva-
ció»
Com hem dit, la primera part de la DCE conté el fonament teològic de la
segona. I en aquesta segona s’expressa la veritable intenció de l’encíclica: esti-
mular el compromís de la caritat cristiana. Per això convé que entenguem bé la
primera, perquè d’aquesta base teòrica se segueix el tipus d’opcions assisten-
cials i de caritat que el Papa privilegia i proposa en la segona part com a for-
mes d’amor al proïsme. Doncs bé, la primera part és filosòfica i teològica, o si-
gui especulativa. Recordem-ne la subdivisió en cinc epígrafs: Un problema de
llenguatge (§ 2); «Eros» i «àgape», diferència i unitat (§§ 3-8); La novetat de
la fe bíblica (§§ 9-11); Jesucrist, l’amor de Déu encarnat (§§ 12-15); Amor
a Déu i amor al proïsme (§§ 16-18). Aquesta subdivisió respon a la lògica
següent: com que no és clar a priori què volem dir concretament quan parlem
d’amor, convé aclarir els significats més importants d’aquest mot. Així és com
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es pot veure amb nitidesa la diferència entre la forma grega d’amor o eros i la
forma cristiana d’amor o àgape. Aclarida la terminologia i el seu sentit, ja
podem copsar la novetat bíblica en el concepte i pràctica de l’amor, i podem
descobrir en Jesucrist l’encarnació de l’amor de Déu, que fonamenta la unitat
que el cristianisme defensa d’amor a Déu i amor al proïsme. Resseguim,
doncs, les idees més importants de cada epígraf.2
a) Un problema de llenguatge (DCE 2)
Tothom sap que el terme amor és polisèmic, ja que cobreix un camp semàn-
tic molt vast. Ara bé, tot i la multiplicitat de significats que té, aquest mot
s’emmiralla en un arquetip per excel·lència: l’amor entre l’home i la dona, amb
la intervenció del cos i de l’ànima, i amb la promesa de felicitat que conté.
Neix, doncs, la pregunta de si totes les formes d’amor es poden unificar en una
base semàntica comuna, la pregunta per la unitat de fons de totes les manifesta-
cions de l’amor.
b) «Eros» i «àgape», diferència i unitat (DCE 3-8)
La paraula grega eros expressava l’amor entre l’home i la dona, basat en la
força de l’atracció que s’imposa com un arravatament, una bogeria divina, una
potència divina que senyoreja sobre l’home; no apareix en el Nou Testament.
I la paraula grega filia es referia a l’amor d’amistat; Joan l’empra per a parlar de
la relació entre Jesús i els seus deixebles. El terme grec àgape no s’utilitzava
gaire en la cultura grega, però és justament el que empra el Nou Testament grec
per a subratllar la novetat del sentit cristià de l’amor. ¿Vol dir això que el cris-
tianisme ha prohibit i ha destruït l’eros, com afirma Nietzsche? És evident que
abans del cristianisme estava molt estesa una forma de religió basada en els
cultes a la fertilitat dels camps, de les dones i dels animals. Aquests cultes
també s’expressaven en forma de prostitució sagrada en el temple: la pràctica
sagrada de la sexualitat estava vinculada al do diví de la fertilitat. Per això eros
era vist com una força divina, com una comunió amb la divinitat que garantia la
fertilitat a través de la prostitució. L’Antic Testament va rebutjar aquesta forma
de religió com una perversió de la religiositat, ja que expressa una falsa divinit-
zació d’eros que el deshumanitza. Per exemple, les prostitutes sagrades eren
simples instruments dels quals s’abusava per a aconseguir l’arravatament diví.
Això vol dir que eros necessita disciplina i purificació perquè no degradi l’ésser
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2. Per a anar a fons en la imatge de Déu, vegeu un llibre excel·lent sobre la concepció de
Déu en la Bíblia: Josep Vives, Si sentiu la seva veu... Exploració cristiana del misteri de Déu,
Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1988.
humà, ans pugui assaborir ja en aquest món un avançament de la felicitat vers la
qual tendeix tot el nostre ésser. La disciplina de l’eros és exigida per la necessi-
tat de dominar els nostres instints a través de la renúncia. Eros ha de ser purifi-
cat i fet madurar, cal sanejar-lo perquè assoleixi la seva veritable grandesa.
Aquesta purificació i maduració passa per integrar cos i ànima en la perso-
na, en la constitució unitària de l’ésser humà, sense absolutitzar un aspecte en
detriment de l’altre. L’ésser humà no és solament esperit i no pot rebutjar el
seu cos, però tampoc no pot fer de la carn un àmbit separat de l’ànima. Quan
això passa, acabem considerant el cos i la sexualitat només com una part mate-
rial del nostre ésser, i així l’home mateix es transforma en mercaderia i es de-
grada com a persona. Cal, doncs, recuperar la idea cristiana que l’home és u en
cos i ànima alhora. El cos ha de ser integrat en el conjunt de la llibertat humana
i ha de ser expressió viva de la totalitat del nostre ésser. Per això les religions
de la fertilitat eren humanament inacceptables.
Aquest camí d’elevació i de purificació ja es troba indicat en l’Antic Testa-
ment. El Càntic dels càntics, per exemple, exalta l’amor conjugal, l’experièn-
cia de l’amor que arriba a ser una veritable descoberta de l’altre i una superació
de l’egoisme. Ara l’amor esdevé un ocupar-se de l’altre i un preocupar-se per
l’altre a través de la renúncia i del sacrifici personal si cal. Per això aquest lli-
bre pot ser llegit com una aspiració vers allò que és definitiu, com una afirma-
ció del valor de l’exclusivitat, com un èxtasi que apunta a l’eternitat, com un
sortir del jo tancat en si mateix, com un caminar vers la descoberta de Déu,
coses que en els evangelis veiem realitzades en l’itinerari personal de Jesús, el
sacrifici personal i l’amor del qual mostren com l’amor pot arribar a la seva
plenitud, a l’essència de l’existència humana.
Per tant, la Bíblia mostra que per sota de tots els múltiples significats de la
paraula amor existeix una unitat profunda, la que es viu quan ens elevem des
de l’amor com a eros a l’amor com a àgape, des de l’amor mundà i possessiu
a l’amor oblatiu, sacrificial i diví, des de l’amor que parteix de l’instint i del
cos (amor ascendent) a l’amor que parteix de la fe en el Déu que ha estimat
primer (amor descendent). Ara bé, unitat profunda vol dir que no es pot viure
l’àgape sense integrar l’eros. L’essència del cristianisme no pot quedar desvin-
culada de les relacions vitals fonamentals de l’existència humana. Eros i àgape
no es poden separar sense malmetre la justa unitat de l’única realitat de l’amor.
No es pot viure només i exclusivament de l’amor oblatiu.
c) La novetat de la fe bíblica (DCE 9-11)
Hi ha, doncs, un sol amor amb moltes dimensions. I la fe bíblica ho sap per-
fectament, ja que no construeix un món paral·lel o contraposat al fenomen
humà i originari de l’amor, sinó que assumeix l’ésser humà en totes les seves
dimensions. Contràriament al món grec, la Bíblia això pot fer-ho perquè trans-
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met una nova imatge de Déu. El monoteisme, afirmat de manera ben decisiva
en llibres tan importants de l’Antic Testament com el Deuteronomi, subratlla
que hi ha un sol Déu veritable, que tots els altres déus de les religions de ferti-
litat no són déus i que tota la realitat existent remet a l’únic autor veritable, que
és el Déu que estima l’home de manera personal i que s’escull el poble d’Israel
per salvar tota la humanitat. Per això els profetes Osees i Ezequiel han pogut
descriure la passió de Déu pel seu poble i per la humanitat amb imatges eròti-
ques ben audaces, criticant els ritus de fertilitat com un abús de l’eros i una
negació de la divinitat de Déu. I també per això la Torah, amb el seu decàleg
ètico-religiós, obre els ulls d’Israel sobre la veritable naturalesa de l’home i li
indica el camí del veritable humanisme.3
La Bíblia, doncs, mostra que l’eros de Déu és alhora àgape, ja que és amor
que perdona les infidelitats adúlteres del seu poble i la degradació de l’home en
els cultes de la prostitució sagrada. La imatge de Déu que transmet la Bíblia ja
des de l’Antic Testament és la d’un amant amb tota la passió d’un veritable
amor, però que alhora és el Logos o principi creatiu de totes les coses, font ori-
ginària de cada ésser, Senyor de la història del seu poble i força, a través de
l’Esperit, que humanitza de manera autèntica l’existència humana. D’aquesta
imatge de Déu es deriva una imatge també nova de l’home i del significat de la
seva sexualitat. Gn 2 subratlla que l’ésser humà no és ni l’home ni la dona per
separat, sinó la unió complementària de tots dos en la comunió amb l’altre
sexe, ja que només tots dos conjuntament representen la humanitat completa,
simbolitzada en la unió en «una sola carn». El monoteisme mostra, doncs, tot el
seu sentit humà en el matrimoni monogàmic, ja que segons la Bíblia l’eros
orienta l’home vers el matrimoni de vincle únic i definitiu. Per això diu la DCE:
«A la imatge del Déu monoteista correspon el matrimoni monògam» (DCE 11). 
e) Jesucrist, l’amor de Déu encarnat (DCE 12-15)
En continuïtat amb aquesta línia bíblica, Jesucrist és presentat pel Nou Tes-
tament com l’amor de Déu encarnat.4 En Jesucrist és el mateix Déu qui va en
cerca de l’ovella perduda, la qual té caràcter de xifra de la humanitat sofrent
i perduda. Les paràboles de Jesús, com la del fill pròdig, mostren l’ésser i l’ac-
tuar de Déu mateix, el fet que Déu dóna nova vida a l’ésser humà i el salva
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3. La crítica bíblica a les religions de fertilitat es basa en la concepció del món com a creat
per Déu, que és conseqüència del monoteisme. Vegeu una profunda interpretació del dogma de
la creació en Juan L. Ruiz de la Peña, Teología de la creación, Santander: Sal Terrae, 1986.
4. Després del Concili Vaticà II van anar apareixent diferents obres originals sobre la figura
de Jesús. La següent és essencial i recull dades bíbliques fonamentals: Edward Schillebeeckx,
En torno al problema de Jesús. Claves de una cristología (trad. d’Emilio Palacios), Madrid:
Cristiandad, 1983.
pagant el preu de la creu, que és expressió de l’amor en la seva forma més
radical. La institució de l’Eucaristia és la perpetuació d’aquest acte de donació
al Pare per la salvació de la humanitat. Ara el Logos de Déu, la racionalitat que
ens humanitza, es fa per nosaltres veritable menjar, amor materialment encar-
nat amb una dinàmica de lliurament que supera tot amor humà. Per això els
cristians no podem acceptar amb fe aquest amor de Déu manifestat operatiu en
Jesucrist si no és vivint la unió de fe, culte i ètica. El sagrament de l’Eucaristia
conté una dimensió social: no ens podem unir al Senyor sense fer-ho amb tots
els qui combreguen. En l’Eucaristia ens fem un sol cos amb tots aquells pels
quals Crist ha donat la seva vida amb el seu amor oblatiu al Pare. Per això
l’Eucaristia va passar a dir-se també l’àgape de Déu. Fe, culte i ètica es com-
penetren recíprocament en la vida dels cristians com una única realitat amb
diferents dimensions.
f) Amor a Déu i amor al proïsme (DCE 16-18)
I això vol dir, per acabar la primera part, que amor a Déu i amor al proïsme
són les dues cares de la mateixa moneda. Estimar Déu per damunt de tot i prac-
ticar el manament d’estimar els altres com a un mateix no són coses oposades
ni separades, sinó unides en una relació inseparable. L’amor al proïsme és un
camí per a trobar també Déu: si Déu Pare s’ha fet visible en Jesús, la mateixa
lògica encarnatòria implica que estimem Déu trobant-lo en els altres. I aquest
amor no és sols un sentiment, ja que els sentiments són afectes que vénen i se’n
van. Els sentiments necessiten passar per un procés de purificació i maduració
per tal que eros es converteixi en amor en sentit ple. Per això, estimar verita-
blement és un encontre per la fe amb el Déu que ens ha estimat primer, i aquest
encontre també implica la nostra voluntat i el nostre enteniment. No hi ha amor
veritable sense voluntat i sense intel·ligència, i no hi ha fe sense que el nostre
voler vagi coincidint amb la voluntat de Déu, el qual ens mana estimar com ell
ens ha estimat. Aquesta comunió de voluntat entre nosaltres i Déu implica
també el sentiment, que ens ensenya a mirar l’altra persona des de la perspec-
tiva de Jesucrist, ja que els amics de Jesús són els meus amics. Però aquest
sentiment té una base teològica: «Si en la meva vida manca completament el
contacte amb Déu, podré veure sempre en el proïsme només l’altre, sense acon-
seguir reconèixer en ell la imatge divina» (DCE 18). L’amor, doncs, és diví
perquè procedeix de Déu i ens uneix a Déu, però també és humà perquè huma-
nament no pot ser viscut sense un amor veritable als altres, que són per a mi la
imatge de Déu.5
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5. Des d’aquesta línia s’ha proposat una revisió a fons del paper de la religió en la societat
postmoderna. Vegeu Harvey Cox, La religión en la ciudad secular. Hacia una teología postmo-
derna (traducció de Jesús García-Abril), Santander: Sal Terrae, 1985.
En conclusió, el que sembla voler dir tota aquesta primera part és que
l’àgape cristià o concepte cristià de l’amor integra la part de veritat que conte-
nia l’eros grec o amor sensual-eròtic, però alhora el supera fent-lo plenament
humà en l’acceptació de l’amor que Déu ens té i en la pràctica de l’amor als
altres que Déu ens mana. No es tracta, doncs, de negar els instints humans,
sinó de purificar-los i portar-los a maduresa humana des d’una concepció
unitària de l’home i acceptant la idea cristiana d’un Déu que s’encarna i així
assumeix la nostra condició anímica i corporal alhora.
5. Segona part: «Caritas. L’exercici de l’amor per part de l’Església com 
a “comunitat d’amor”»
La segona part de l’encíclica DCE és una mica més llarga que la primera
i té el caràcter d’una aplicació pràctica, eclesial i social, de les idees filosòfi-
ques, teològiques i bíbliques expressades en l’anterior. Respon a la pregunta:
com pot practicar o exercir l’Església de forma concreta aquest amor de Déu
que és la convicció fonamental de la fe cristiana?6 Per no estendre’ns massa,
resumirem succintament les idees més importants, tot i el perill d’acabar ofe-
rint enunciats telegràfics d’un text que és més ric en la seva expressió literal.
Recordem primer l’estructura en sis epígrafs, que van aclarint el sentit de
l’acció caritativa de l’Església i van proposant les formes concretes d’exer-
cir-la en la nostra societat: La caritat de l’Església com a manifestació de
l’amor trinitari (§ 19); La caritat com a tasca de l’Església (§§ 20-25); Jus-
tícia i caritat (§§ 26-29); Les múltiples estructures de servei caritatiu en el
context social actual (§ 30); El perfil específic de l’activitat caritativa de
l’Església (§ 31); Els responsables de l’acció caritativa de l’Església (§§ 32-
39).
a) La caritat de l’Església com a manifestació de l’amor trinitari (DCE 19)
La caritat de l’Església manifesta l’amor que Déu viu en el seu interior com
a Trinitat de persones. De les tres Persones Divines, l’Esperit Sant és la força
que transforma la comunitat eclesial perquè amb amor pugui evangelitzar mit-
jançant la Paraula i els Sagraments, contribuir a crear una sola família humana
i cerqui el bé integral de l’home. L’Església busca aquesta promoció huma-
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6. És fonamental tenir idees clares sobre què és l’Església nascuda del grup de deixebles de
Jesucrist. Vegeu una monografia molt completa, que relaciona Antic Testament i Nou Testament
en Ángel Antón, La Iglesia de Cristo. El Israel de la Vieja y de la Nueva Alianza, Madrid:
BAC, 1977.
na com a servei que atén constantment els sofriments i les necessitats, àdhuc
materials, de les persones. Es tracta del servei de la caritat.7
b) La caritat com a tasca de l’Església (DCE 20-25)
L’amor al proïsme és una tasca per a cada cristià, però també per a tota la
comunitat eclesial (local, particular, universal). L’amor ha d’implicar, doncs,
un servei comunitari ordenat, com ja es veu en Actes 2 per a cobrir les diferèn-
cies entre membres rics i pobres de la comunitat, de manera que «en la co-
munitat dels creients no hi ha d’haver una forma de pobresa en què es neguin
a algú els béns necessaris per a una vida decorosa» (DCE 20). En Ac 6,1-6 es
crea la institució de la diaconia per a subvenir a la disparitat de subministra-
ment entre les vídues de parla hebrea i les de parla grega. És un servei social
de significat espiritual que expressa l’amor ben ordenat al proïsme exercit de
manera comunitària i orgànica. Ben aviat, doncs, en la història de l’Església es
va anar conformant el servei de la caritat com un dels seus àmbits essencials,
com ho testimonien els textos de molts Pares de l’Església. Vers la meitat del
segle iv, per exemple, a Egipte va sorgir la diaconia com una estructura jurí-
dica de servei de la caritat en totes les diòcesis. I, a l’església de Roma, ja des
dels inicis existia l’activitat assistencial als pobres i necessitats. La caritat,
doncs, ha estat sempre una característica determinant de la comunitat cristiana.
Tot això vol dir que la tasca de l’Església, d’acord amb la seva naturalesa
íntima, abasta una triple dimensió: l’anunci de la Paraula de Déu o kerygma, la
celebració dels sagraments o litúrgia i el servei de la caritat o diaconia. I així el
servei de la caritat, en quant servei d’assistència social que brolla de l’amor al
proïsme, pertany a la naturalesa de l’Església i és manifestació irrenunciable de
la seva pròpia essència. El raonament teològic de base és simple: l’Església és
la família de Déu en el món; en aquesta família ningú no ha de patir per manca
del necessari; a més, l’Evangeli té una destinació universal; per tant, l’àgape
com a caritas ha d’arribar tant a dins de l’Església com a la societat.
c) Justícia i caritat (DCE 26-29)
Aquesta activitat caritativa de l’Església ha estat impugnada i rebutjada per
ideologies polítiques socialment i econòmicament revolucionàries, com ara el
marxisme. L’argument és que els pobres no necessiten caritat, sinó justícia, un
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7. Ens permetem de recordar que accedim a la idea trinitària de Déu a través de la predica-
ció de Jesús sobre el Regne de Déu, que és el Regne del seu Pare. Vegeu un estudi molt interes-
sant al respecte en Jürgen Moltmann, Trinidad y Reino de Dios. La doctrina sobre Dios (trad.
de Manuel Olasagasti), Salamanca: Sígueme, 1983.
ordre social just en què ja no hagin d’existir pobres. La part de veritat en
aquesta argumentació és que una norma fonamental de l’Estat ha de ser la de
cercar la justícia i garantir que cadascú rebi la seva part dels béns comuns.
També és cert que la societat industrial del segle xix no va saber estar a l’alça-
da de la privació de drets que patien les masses obreres sota el control de la
burgesia. I també és cert que els governants de l’Església només lentament van
percebre el problema de l’estructura justa de la societat que la revolució indus-
trial plantejava de manera nova. Tanmateix, des d’aleshores s’ha anat desenvo-
lupant una doctrina social catòlica que, després del fracàs del col·lectivisme
marxista, s’ha convertit en un conjunt d’orientacions fonamentals per a afron-
tar el diàleg entre els diferents sectors implicats en la societat.
Tot això obliga a distingir entre les competències de l’Estat i les de l’Esglé-
sia, ja que són dues esferes distintes, si bé en relació sempre recíproca. Segons
la DCE 28a: «L’ordre just de la societat i de l’Estat és una tasca principal de la
política.» I això vol dir: «La justícia és l’objecte i, per tant, també la mesura
intrínseca de tota política.» La política, però, no consisteix en una simple tècni-
ca per a determinar els ordenaments públics, sinó que és de naturalesa ètica, ja
que «[...] ha d’anar-se purificant constantment de la ceguesa que deriva de la
preponderància de l’interès i del poder que l’enlluernen [...]» (ibíd.). I aquí
política i fe es troben, ja que la fe és una força que purifica la raó pràctica de la
política i que pot ajudar aquesta a complir millor la seva tasca i veure amb més
claredat la seva missió pròpia. De fet, la doctrina social de l’Església, basada
en la fe cristiana, argumenta des de la raó i el dret natural, o sigui cercant allò
que és conforme a la naturalesa de tot ésser humà. L’Església el que ha de fer
i pot fer és servir a la formació de les consciències en política, perquè cada
generació construeixi un ordre social i estatal just. Però l’Església no pot subs-
tituir l’Estat en la lluita per la justícia, encara que tampoc no en pot quedar al
marge.
Ara bé, segons DCE 28b, fins i tot en la societat més justa serà necessari
l’amor com a caritas, com a servei assistencial fet per l’Església des de la con-
cepció cristiana de l’amor de Déu i l’amor al proïsme. Mai no serà superflu el
servei de l’amor, ja que sempre hi haurà situacions de soledat, sofriment i ne-
cessitat material que demanaran una entranyable atenció personal. I l’Estat
sempre haurà de reconèixer i donar suport a les iniciatives que, en virtut del
principi de subsidiarietat, sorgeixen de les diverses forces socials, entre elles
l’Església. No hi ha contradicció, doncs, sinó complementarietat entre l’afany
de l’Estat i de la política per l’ordre just, cosa que és competència de la políti-
ca, i l’activitat caritativa personal i organitzada, cosa que és competència de
l’Església, entre altres forces socials. I en aquest camp es troba una font clara
de protagonisme possible i obligatori per als laics, ja que la seva missió dins
l’Església i a favor de la societat és la de configurar rectament la vida social,
animats com han d’estar per la caritat cristiana, que han d’entendre també com
a «caritat social».
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d) Les múltiples estructures de servei caritatiu en el context social actual
(DCE 30)
La justícia, doncs, no és tasca de l’Església, però la caritat sí. I la situació
general del compromís per la justícia i l’amor en el món actual mostra noves
formes de misèria, noves oportunitats de col·laboració entre Estat i Església,
noves fites per a l’ecumenisme i noves urgències per a la caritat. Per exem-
ple, prestar ajuda humanitària a les persones necessitades en qualsevol indret
del planeta, practicar el sentit de solidaritat entre tots els pobles, participar en
innombrables formes de voluntariat, oposar-se a l’anticultura de la mort que
es mostra en el fenomen de la drogoaddicció, potenciar les activitats caritati-
ves que són necessàries en les comunitats eclesials, etc.: tot això cerca l’objec-
tiu d’afavorir «[...] un veritable humanisme, que reconeix en l’home la imatge
de Déu i vol ajudar-lo a realitzar una vida conforme a aquesta dignitat» (DCE
30b).
e) El perfil específic de l’activitat caritativa de l’Església (DCE 31)
Aquest humanisme, entès des de l’òptica de la fe cristiana, ens permet de
copsar el perfil específic de l’activitat caritativa organitzada de l’Església.
Aquest perfil té per fonament essencialment l’imperatiu de l’amor al proïsme,
que va més enllà de les fronteres de la fe cristiana. Segons la DCE, són tres els
elements essencials i distintius de la caritat assistencial cristiana:
1) Sobretot i simplement, la caritat cristiana és la resposta directa a una
necessitat immediata que sorgeix en una situació ben concreta. Deixant de
banda requisits de professionalitat mínima evidents, aquí el que cal fona-
mentalment és la dedicació a l’altre amb una atenció que surt del cor humà
i creient, o sigui que és conseqüència de la fe, que actua per la caritat (cf. Ga
5,6).
2) L’activitat caritativa de l’Església és independent de partits i d’ideo-
logies. En si, doncs, no és certa l’acusació marxista que, amb l’assistència als
pobres, l’Església contribueix a justificar la ideologia de la classe dominant
i a mantenir les injustícies socials i la pobresa de molts, frenant el potencial re-
volucionari de la societat cap a un món millor. Al contrari, el marxisme és una
ideologia inhumana, ja que sacrifica al futur el sofriment de les generacions
que van morint mentre no arriba la pàtria comunista. La caritat cristiana acull
directament les persones que pateixen en una situació concreta.
3) Finalment, la caritat cristiana no és un mitjà per al proselitisme religiós.
On hi ha amor autèntic, hi ha gratuïtat absoluta, servei a l’altre sense càlcul
previ de beneficis ni intencions alienes a l’amor. La millor defensa de Déu i de
l’home és estimar.
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f) Els responsables de l’acció caritativa de l’Església (DCE 32-39)
Per últim, qui són els responsables de l’acció caritativa de l’Església? El
veritable subjecte de la caritat cristiana és la mateixa Església a tots els nivells:
parròquies, diòcesis i Església universal. Dins l’Església s’ha de viure un clima
d’ajuda recíproca, i de portes enfora s’ha de servir tothom qui necessiti ajuda.
El deure de la caritat, doncs, constitueix una missió intrínseca de tota l’Esglé-
sia i de cada bisbe en la seva diòcesi, ja que forma part de la missió originària
de l’Església. Els col·laboradors de la caritat de l’Església s’han de deixar
guiar per l’amor de Crist, que desvetlla l’amor al proïsme: «Qui estima Crist,
estima l’Església i vol que aquesta sigui cada cop més expressió i instrument
de l’amor que prové d’ell» (DCE 33). L’himne a la caritat de 1Co 13 ha de ser
la carta magna de tot el servei eclesial de l’assistència caritativa de l’Església,
ja que ens porta a ajudar amb una participació íntima i personal en les necessi-
tats i sofriments dels altres. El servei caritatiu, doncs, no és un acte de domini
i de superioritat sobre el necessitat, sinó una manera de servir que fa humil qui
serveix, ja que poder ajudar no és mèrit de ningú, sinó gràcia rebuda de Déu
que ens fa participar en la humiliació de Jesucrist a la creu. I, a més, el servei
directe a les necessitats urgents ens allibera de la presumpció de voler millorar
el món en primera persona i cadascú per si sol.
Aquest servei caritatiu no exclou la dedicació deguda a la pregària, tant per-
sonal com comunitària. Al contrari, sense el contacte viu amb Jesús, de qui
rebem les forces que ens calen, cauríem en la temptació de l’activisme i del
secularisme, que expressa el perill de voler solucionar de manera universal tots
els problemes, ocupant així el lloc d’un Déu que governés directament tot el
món. La pregària crea un àmbit de familiaritat amb Déu i d’abandonament
confiat a la seva voluntat. I aquesta familiaritat salva l’home de la degradació,
de fer-se un esclau de doctrines fanàtiques i terroristes. És així com es pot
entendre el silenci incomprensible de Déu davant Job sofrent: és el silenci de
Déu davant les nostres queixes pel mal, les injustícies, la pobresa i les confu-
sions del món que ens envolta. El silenci de Déu també resta incomprensible
per a nosaltres, tot i que vivim de la certesa que Déu és Pare i ens estima, com
Jesús mateix va testimoniar morint sol i sofrent a la creu. Aquesta protesta res-
pectuosa de la fe té sentit i està justificada quan va acompanyada per la caritat
i per l’esperança, que són les altres dues grans virtuts teologals del cristià i de
l’Església. Fe, esperança i caritat van sempre unides, ja que cadascuna porta
necessàriament a l’altra.
Com a conclusió d’aquesta segona part de la DCE paga la pena de repetir
les últimes línies del § 39, que són d’una bella formulació:
L’amor és una llum —en el fons l’única— que il·lumina constantment un món fosc
i que ens dóna la força per a viure i actuar. L’amor és possible, i nosaltres podem
posar-lo en pràctica perquè hem estat creats a imatge de Déu. Viure l’amor i així portar
la llum de Déu al món: a això voldria invitar amb aquesta encíclica.
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6. Conclusió
Els quatre últims paràgrafs de la DCE proposen simplement els sants i la
Mare de Déu com a models insignes de caritat cristiana. Aquests models fan
veure que es pot practicar la caritat cristiana fins al nivell de la santedat i que
a l’Església li és indispensable i insubstituïble el testimoniatge individual de la
caritat: «Els sants són els veritables portadors de llum en la història, ja que són
homes i dones de fe, esperança i amor» (DCE 40). I entre tots els sants sobre-
surt la figura de Maria, Mare del Senyor i mirall de tota santedat. Ella és la
Verge, la Mare, que ens ensenya què és l’amor i on té el seu origen, la seva
força sempre nova, ja que ella es va posar completament a disposició de la
voluntat amorosa de Déu.
7. Encerts indiscutibles
Passem ara a valorar el text, o sigui a intentar detectar-hi algunes llums i al-
gunes ombres. Tota valoració d’un document d’altri no pot evitar de ser sub-
jectiva fins a un cert punt, ja que la formació personal, la sensibilitat envers
determinats temes, la preferència per un plantejament o altre, el vocabulari al
qual s’està acostumat i la idea sobre quina relació s’ha de potenciar entre
l’Evangeli i les estructures de la societat, poden actuar com uns condicionants
molt forts del punt de partença. Ara bé, en aquest món res que sigui objectiu no
es vehicula si no és a través d’aspectes més subjectius. Per això és legítim
intentar deixar-se emportar pels propis condicionaments subjectius, si al capda-
vall s’acaba dient alguna cosa que objectivament tingui valor per ella mateixa.
Començarem, doncs, pels aspectes de la DCE que ens semblen dignes d’admi-
ració i reconeixement en la seva justa mesura. I deixem al lector la tasca de
destriar fins a quin punt el que direm ara com a reconeixement de «llums» i des-
prés com a crítica d’«ombres» té algun valor objectiu o és un enfocament
massa subjectiu del document. A parer nostre, els aspectes potser més positius
i interessants de l’encíclica DCE són els tres següents:
1. El Papa aconsegueix manejar una quantitat tan gran de dades bíbliques,
filosòfiques, patrístiques, d’història de l’Església i teològiques, i aconsegueix
de fer-les encabir tan bé en el propòsit de fons que guia tot el document, que no
es pot deixar d’admirar l’alta qualificació teològica de la seva persona. Real-
ment dóna bo de llegir un autor que està molt ben informat i format, i que és
coherent en els seus plantejaments des del començament fins a l’acabament.
I també s’agraeix la percepció inequívoca que aquesta encíclica és enterament
seva, i no la hi han pas escrita terceres persones. No és endebades que es digui
que sempre s’ha anat a Roma a veure el Papa, però que ara s’hi va a escoltar-lo.
2. L’estil amb què s’expressa no és gens complicat de seguir. Malgrat els
seus orígens alemanys, la prosa d’aquest text és més llatina que germànica: fra-
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ses no gaire llargues i terminologia no excessivament tècnica, to sapiencial de
fons que permet de veure la utilitat espiritual d’una idea teològica, pensaments
exposats en força ocasions amb l’encert d’un aforisme o enunciat que es con-
centra en l’essencial i és feliç en la formulació, esforç analític per presentar de
forma directa la diferència bàsica entre dues idees, la sensibilitat que mostra
envers els problemes de llenguatge i una certa bellesa estètica en la sobrietat
del text, la seva estructuració lògica i el seu caràcter divulgatiu. L’encertada
combinació d’aquests elements ha produït algunes frases que són boniques en
la forma i interessants en el contingut. Siguin suficients els nou exemples
següents, a part dels citats en la síntesi anterior, per a veure-ho mínimament:
L’amor de Déu per nosaltres és una qüestió fonamental per a la vida i planteja pregun-
tes decisives sobre qui és Déu i qui som nosaltres (DCE 2).
Resulta així evident que l’eros necessita disciplina i purificació per a donar a l’home,
no el plaer d’un instant, sinó un mode de fer-li tastar per endavant en certa manera allò
que és més alt de la seva existència, aquella felicitat vers la qual tendeix tot el nostre
ésser (DCE 4).
El Déu únic en qui creu Israel [...] estima personalment (DCE 9).
El matrimoni basat en un amor exclusiu i definitiu es converteix en la icona de la rela-
ció de Déu amb el seu poble i, viceversa, el mode d’estimar de Déu es converteix en la
mesura de l’amor humà (DCE 11).
El proïsme és qualsevol que tingui necessitat de mi i a qui jo pugui ajudar. S’universa-
litza el concepte de proïsme, restant, però, concret (DCE 15).
El reconeixement del Déu vivent és una via cap a l’amor, i el sí de la nostra voluntat
a la seva abasta enteniment, voluntat i sentiment en l’acte únic de l’amor (DCE 17).
La justícia és l’objecte i, per tant, també la mesura intrínseca de tota política (DCE 28).
L’Estat que vol subvenir a tot, que tot ho absorbeix en si mateix, es converteix en defi-
nitiva en una instància burocràtica que no pot assegurar el més essencial que l’home
afligit —qualsevol ésser humà— necessita: una entranyable atenció personal (DCE
28).
[...] tots ens movem per la mateixa motivació fonamental i tenim els ulls fits en el ma-
teix objectiu: un veritable humanisme, que reconeix en l’home la imatge de Déu i vol
ajudar-lo a realitzar una vida conforme a aquesta dignitat (DCE 30).
3. I, en tercer lloc, també constitueix un encert filosòfic de la DCE l’intent
d’explicar l’amor no pas com un manament que ve de fora i s’imposa a la nos-
tra voluntat —allò que Kant anomenava una ètica heterònoma, que des de fora
fa violència a la racionalitat interna de l’ésser humà—, sinó com una trobada
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personal que permet de reconèixer la dignitat de qui estima i és estimat. En el
marc de la història de les religions, també resulta interessant la valoració posi-
tiva que la DCE fa de la cultura grega de l’eros, tot i la crítica de la prostitució
sagrada, ja que afirma que en òptica cristiana l’eros ha d’estar integrat en
l’àgape, i no pas destruït o reprimit perquè es pugui donar l’àgape. I és àdhuc
un encert teològic col·locar l’amor com a virtut teologal en el centre de l’altra
virtut teologal de la fe, ja que, segons la Bíblia, fe, amor i esperança són
dimensions essencials de l’experiència religiosa autèntica. Finalment, la DCE
pot ser llegida positivament com un intent de donar un bon fonament teològic
i espiritual al compromís dels cristians en l’assistència social caritativa, ja que
existeix el perill del voluntarisme o de creure que el cristianisme només té
valor si mou al servei social, sense veure així que tot el que facin els cristians
en quant Església és i ha de ser acolliment i expressió de l’amor que Déu ens
té.
8. Plantejament fins a un cert punt discutible
Ara bé, malgrat aquests encerts evidents, i potser d’altres, també ens per-
metem d’expressar alguna crítica sobre el plantejament de fons de l’encíclica
DCE, i no tant sobre aspectes concrets del seu procés argumentatiu. El que ara
ens interessa de ressaltar no és tant l’encert o la feblesa d’una idea o altra, com
valorar el plantejament de fons de tot el document. Aquesta és una empresa
arriscada, ja que aquí la possibilitat de mal interpretar la intenció última de
l’autor d’un text és molt gran. Ens expressarem, doncs, amb molta humilitat
i deixarem al lector la consideració de si el que diem té algun valor objectiu
o no.
a) La noció de caritat
En primer lloc, probablement la dificultat més important que planteja
l’encíclica prové de la mateixa centralitat que hi adquireix la noció de caritat.
Sota l’expressió de servei de la caritat s’hi entén sobretot l’assistència a qual-
sevol persona necessitada que visqui una situació concreta caracteritzada per
l’escassa participació en els béns materials d’aquest món i per la manca d’aten-
ció humana per part de les institucions de la societat i de l’Estat. La paraula
proïsme passa a significar així qualsevol persona, geogràficament propera
o llunyana, que de fet s’ha quedat al marge de l’Estat del benestar en el Primer
Món i de les prestacions socials de l’Estat en qualsevol país del planeta. La
DCE sembla operar així una doble reducció: primer, de la paraula proïsme a les
persones materialment i psicològicament necessitades, als pobres en el sentit
habitual del mot; i, segon, de l’amor com a virtut teologal dels cristians a la
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caritat com a assistència del proïsme en el sentit de pobre. És innegable que
l’atenció humana i material, directa i immediata, a les persones necessitades
constitueix una exigència evangèlica de primer ordre. Però en nom de l’Evan-
geli també cal dir que, cristianament parlant, pròpiament hom no fa caritat
a ningú, sinó que l’estima com Jesucrist ens ha estimat a tots, el qual no feia
actes de caritat, sinó que realitzava els signes profètics i escatològics del Regne
de Déu. L’amor és la forma més noble de reconeixement de la dignitat humana
de l’altre, val a dir, és sempre més gran que tota caritat. Quan Mt 25,31-46
declara beneïts del Pare els qui van donar menjar a qui tenia fam, beure a qui
tenia set, acolliment a qui era foraster, vestit a qui anava despullat i visita,
o sigui acompanyament humà, a qui estava malalt o era a la presó, no entén
aquests actes com a simples obres de misericòrdia o actes de caritat, sinó com
a signes profètics i escatològics del Regne de Déu.
En la catequesi del passat es parlava justament d’obres de misericòrdia; la
DCE parla del servei de la caritat. Pròpiament parlant, es tracta de la prolonga-
ció de l’amor de Déu que opera a través de signes humans de reconeixement de
la dignitat de persona i de fill de Déu que tothom té, dignitat que resta més des-
figurada o empetitida en situacions de necessitat material, de reclusió física,
d’abandonament del propi país, de malaltia important. Negar-se a exercir
aquest amor envers els qui tenen la seva dignitat empetitida equival a negar-se
a acceptar l’opció preferencial de Déu per la humanitat sofrent, negar-se a ad-
metre que el Regne de Déu, que restableix la dignitat de la persona, s’ha apro-
pat definitivament a través de Jesús, i reduir el missatge de Jesús a una moral
de sensibilitat social. I com que aquesta humanitat empetitida en la seva digni-
tat és expressió de la situació de pèrdua de dignitat en què es troba tota la
humanitat als ulls de Déu, cal entendre que l’amor de Déu revelat per Jesús no
és un simple acte de caritat envers la humanitat, sinó una veritable redigni-
ficació de la nostra existència, tant si patim necessitat material i manca d’a-
companyament humà com si no. Aquesta és la dificultat que, a parer nostre,
planteja la doble reducció de la DCE: de l’amor a la caritat i del proïsme al ma-
terialment necessitat.
b) Què se n’ha fet, del Regne de Déu?
Ens sembla, en segon lloc, que la causa última d’aquest enfocament evan-
gèlicament una mica insatisfactori es troba en el fet que Benet XVI no ha reco-
llit prou el que els exegetes ja fa temps que han descobert el que va ser el tema
central de la predicació, l’obra, la biografia i el destí final de Jesús: l’anunci
joiós o Bona Nova que el Regne de Déu s’ha apropat. Es tracta del mateix
Regne de Déu preanunciat i esperat delerosament pels profetes de l’Antic Tes-
tament com a compliment del sentit de la història de la salvació i consumació
de totes les seves etapes preparatòries anteriors. És el triomf de l’acció salvífi-
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ca i humanitzadora de Déu a favor del seu poble d’Israel i de tota la humanitat
en lluita contra la injustícia, la mentida, la violència, les desigualtats socials
i les estructures socials, polítiques i religioses que encarnen i multipliquen
totes aquestes expressions del regne del mal, que degrada l’ésser humà en la
seva dignitat. Aquest Regne esperat i promès pels profetes es realitza en Jesús
com a Regne de l’Amor, i no com a judici destructor dels pecadors, tal com
equivocadament creia Joan Baptista. Per això els anomenats miracles de
Jesús,8 més el sentit últim del seu missatge, més la forma com va viure perso-
nalment i el destí de mort i resurrecció amb què va acabar i consumar la seva
vida mortal, s’han d’entendre com a realització victoriosa del Regne d’Amor
de Déu Pare, que triomfa contra el mal pagant el preu d’enfrontar-se fins a la
creu a les estructures i a les actituds personals en què aquest mal es fa fort. La
sensibilitat humana que Jesús mostra davant les persones necessitades del seu
poble, davant el drama personal, posem per cas, de la dona adúltera, dels lepro-
sos, del cec de naixement, de l’home paralític, de la vídua pobra, de les germa-
nes de Llàtzer, etc., no és expressió d’un acte de caritat, sinó el rostre visible
d’un Déu que estima, s’encarna i es posa al costat i es declara a favor de la
situació universalment necessitada de tots els homes i dones d’aquest planeta.
Aquests signes del Regne de Déu són, a més a més, i com diuen els exege-
tes, escatològics, és a dir indiquen que l’època de màxim apropament de Déu
a la humanitat per a portar-la a la seva plenitud ja ha arribat. Per molts segles
que encara duri l’aventura humana en el planeta, la història ja ha entrat en la
fase del seu significat definitiu. I aquest significat diu que el mal, la injustícia,
la mentida, la violència i qualsevol humiliació dels éssers humans, sigui exer-
cida individualment, sigui alimentada per les estructures de la societat, de
l’economia, del poder polític i de l’Estat, ja no tindran l’última paraula sobre la
vida humana. Déu no haurà fracassat en el projecte i compromís d’alliberar
l’home de tot allò que impedeixi la consumació feliç de la vida humana. I la
missió de l’Església de Jesús després de Pasqua consisteix justament a conti-
nuar prolongant els signes del Regne de Déu que ha triomfat victoriosament en
la resurrecció de Jesús. Per això l’amor dels cristians i de l’Església no és un
simple servei de caritat, sinó l’oportunitat que el Regne de Déu, que és ara el
Regne de Jesús ressuscitat, es pren per a continuar humanitzant aquest món
i anar-lo encaminant cap a la plenitud que Déu Pare li promet. És una llàstima,
doncs, que Benet XVI no hagi tingut en compte la centralitat del Regne de Déu
en el missatge, l’obra i la història de Jesús per a explicar adequadament en
quin sentit l’Església és la comunitat de l’amor de Déu. Si ho hagués fet, hau-
ria donat més importància als signes del Regne de Déu, i no tanta als actes de
caritat dels cristians i de les comunitats eclesials.
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8. Vegeu una exposició sintètica del sentit que tenien els gestos profètico-escatològics de
Jesús: José Ignacio González Faus, Clamor del Reino. Estudio sobre los milagros de Jesús,
Salamanca: Sígueme, 1982.
c) Caritat separada de la justícia?
En tercer lloc, aquest és un desplaçament d’accent que també té les seves
conseqüències en el camp de la justícia. L’enfrontament de Moisès amb l’es-
tructura injusta de l’Estat egipci, l’enfrontament dels profetes amb l’estructura
política injusta del poble d’Israel i de les potències de Mesopotàmia i d’Egipte,
l’enfrontament de Jesús amb l’estructura religiosa injusta del seu poble i amb
l’estructura política injusta del representant de l’Imperi romà, i l’enfrontament
de les primeres comunitats cristianes amb el poder injust i violent de l’Imperi
romà, mostren que ni l’Antic Testament ni l’Evangeli no deixen la lluita per la
justícia simplement en mans de l’Estat i de les forces socials. La mateixa
expressió «Regne de Déu» indica que Déu somia una societat que sigui justa,
perquè només essent justa està a l’alçada de la dignitat de les persones. «Regne
de Déu» s’oposa a qualsevol altra forma de dominació que esclavitza l’home
sota el poder polític, la corrupció dels diners, la utilització de la violència, la
pràctica de la mentida per a legitimar-se i la creació de privilegis de classe que
tenen per efecte l’aparició de bosses de pobresa, de marginats socials, d’analfa-
bets sense accés a la cultura, de malalts sense atenció mèdica, de nens sotme-
sos a abusos sexuals, etc. En una paraula, en nom de l’Evangeli els cristians
tenim una utopia social, ja que hem reconegut, gràcies a la Bíblia, que Déu té
el somni d’una societat digna de l’home i que vol que aquesta societat senyore-
gi arreu del planeta en nom de l’home.
El Regne de Déu és el Regne de l’home estimat per Déu, i aquest Regne
no es pot realitzar sense transformar les estructures socials i polítiques, sense
contribuir a fer que l’Estat s’assembli al somni de Déu. Per això és una llàsti-
ma que l’encíclica DCE deixi en mans de l’Estat i de les forces socials la
lluita per la justícia i que encomani a l’Església simplement la tasca de l’as-
sistència caritativa i de la il·luminació de la consciència dels polítics amb els
criteris de la doctrina social de l’Església. En aquest sentit, a Benet XVI li ha
faltat recollir la intuïció de la Teologia de l’alliberament: és impossible evan-
gelitzar sense contribuir alhora a transformar els contextos socials, econò-
mics i polítics que s’oposen al Regne de Déu. El compromís directe dels cris-
tians i de l’Església en la lluita per la justícia és una exigència de fidelitat
a l’Evangeli. Jesucrist no va morir apedregat per una persona que l’odiava:
va morir esclafat sota el poder de la institució religiosa del seu poble i sota la
dominació de l’Imperi romà. El Regne de Déu no consisteix en una simple
il·luminació espiritual dels individus, sinó en la lluita de Déu mateix per la
justícia humana. Separar massa la caritat de la justícia i assignar la caritat
a l’Església i la justícia a l’Estat, és bíblicament inacceptable i, humanament
parlant, un pèl simplista. Ens sap greu haver de dir que el nou Papa s’ha que-
dat per sota de la Teologia de l’alliberament. Voldríem citar al respecte un pen-
sament de Gustavo Gutiérrez, el fundador justament d’aquesta teologia
llatinoamericana:
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Hay que evitar, además, caer en una caridad de tipo individualista. Como se ha
observado con insistencia en los últimos años, el prójimo no és sólo el hombre
tomado individualmente. Es, más bien, el hombre considerado en la urdimbre de las
relaciones sociales. Es el hombre ubicado en sus coordenadas económicas, sociales,
culturales, raciales. Es, igualmente, la clase social explotada, el pueblo dominado, la
raza marginada. Las masas son también nuestro prójimo, como dice M.-D. Chenu.
Esto nos lleva lejos del lenguaje privatizante del encuentro yo-tú. La caridad es,
hoy, una «caridad política», según la expresión de Pío XII. En efecto, dar de comer
o de beber es en nuestros días un acto político: significa la transformación de una
sociedad estructurada en beneficio de unos pocos que se apropian de la plusvalía del
trabajo de los más. Transformación que debe, por lo tanto, ir hasta cambiar radical-
mente el basamento de esa sociedad: la propiedad privada de los medios de produc-
ción.9
En aquest sentit, és evident que hi ha una mancança clara en la DCE: no hi
ha ni una sola crítica al mal ús de la caritat que l’Església ha fet en la seva
història. El Papa no fa cap esforç per mostrar que s’adona de la mala premsa
que ha tingut la caritat de l’Església en èpoques en què el poder religiós sí que
estava arrenglerat al costat del poder polític. Recordant, per exemple, la
novel·la El nom de la rosa, d’Umberto Eco, o si voleu la pel·lícula que se’n va
fer, ens ve a la ment la imatge d’aquella abadia que comprava els productes
agrícoles als pagesos del poble del costat al preu que volia i que després
llençava les restes del menjar dels monjos per una porta petita al voltant de la
qual s’amuntegava la mateixa gent famolenca del poble. La caritat de l’Esglé-
sia ha estat sovint una expressió del seu poder social i del privilegi que el
poder polític atorgava a l’Església per damunt de, i sovint en contra, del
poble. En si la caritat no és això, i el Papa ho deixa ben clar. Però la DCE con-
tinua sense admetre clarament que l’Església ha de lluitar per la supressió de
les estructures injustes, que és el problema de la justícia estructural en un món
cada cop més globalitzat. Personalment pensem que si no enfoquem l’exercici
de l’amor cristià també en clau de justícia i de compromís social per un món
millor, en la línia del Regne de Déu, no acabarem d’entendre en quin sentit
estimar pot fer que la nostra vida, sempre marcada per tantes estructures,
esdevingui plena de sentit.10
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9. Gustavo Gutiérrez, Teología de la liberación. Perspectivas, Salamanca: Sígueme,
101984, p. 264. 
10. La Congregació General 32 de la Companyia de Jesús (Roma, 1975), en el seu
Decret 1, 2, defineix què significa ser jesuïta: «Comprometre’s, sota l’estendard de la Creu,
en la lluita crucial del nostre temps: la lluita per la fe i la lluita per la justícia que la mateixa
fe exigeix.» Més recentment, la Congregació General 34 (1995) ha reiterat el mateix esperit,
incloent-hi, a més a més, el diàleg interreligiós i el debat cultural: «No hi pot haver servei de
la fe sense promoure la justícia, entrar en les cultures, obrir-se a altres experiències religio-
ses.» 
d) Una Església que no es reforma estructuralment?
Finalment, tot això ens porta a preguntar-nos quin és el sentit últim de tota
l’encíclica. Val a dir, quin és, en el fons, el tema de l’encíclica? Aparentment,
l’explicació del concepte cristià de l’amor i del sentit de la pastoral de l’Esglé-
sia en quant transmissora de l’amor de Déu a través del servei de la caritat. Ara
bé, tenint en compte: 1) que la segona part és la més important, ja que la pri-
mera posa la base teològica per a defensar la segona; 2) que la segona part està
centrada en la caritat irrenunciable de l’Església, que juntament amb l’anunci
de l’Evangeli i la celebració dels Sagraments constitueix part essencial de la
triple missió de l’Església; 3) que l’encíclica estableix una diferència nítida
entre la missió de l’Estat, que és la prossecució de la justícia social, i la de
l’Església, que és la del servei assistencial; i 4) que critica de manera directa
i explícita el marxisme com a ideologia que ha buscat la implantació de la jus-
tícia a través de la revolució social; es pot afirmar que aquesta encíclica ex-
pressa, en el fons, una reacció frontal contra el marxisme, contra la Teologia de
l’alliberament i contra el que el Papa considera la base de tots els mals del
món modern: la mala concepció de l’amor i la desorientació i desordre pràctics
i públics que se’n segueixen. Si no ens equivoquem en aquesta interpretació,
llavors aquí també hi ha potser una indicació sobre el suposat caràcter pro-
gramàtic que pot tenir aquesta encíclica a l’inici del pontificat: com que pre-
senta una síntesi de la doctrina i de la pastoral de l’Església catòlica des de la
perspectiva de la caritat assistencial i no fa cap mena de reflexió sobre les
estructures internes de l’Església, es pot afirmar que per al Papa la qüestió
d’una reforma de l’Església, com han proposat tants teòlegs des del Vaticà II,
no és important, ja que fent el que fa, o sigui anunciant l’Evangeli, celebrant
els Sagraments i atenent caritativament les persones necessitades, l’Església ja
fa el que ha de fer i ja és el que ha de ser. Per tant, Benet XVI no renovarà les
estructures ni la mentalitat de l’Església.11 Simplement anirà insistint, amb sua-
vitat en les formes, que l’Església s’ha de mantenir en l’àrea definida pel trian-
gle esmentat: catequesi, litúrgia i caritat. Qualsevol altre plantejament no entra
en aquest esquema. La idea de Joan XXIII, que cal saber llegir els signes dels
temps que l’Esperit adreça a l’Església perquè aquesta s’adapti estructuralment
a la nova època de la història de la humanitat, no apareix ni una sola vegada en
la DCE. Per això tampoc no hi haurà, sota aquest pontificat, un Concili Vati-
cà III.12 ¿És aquesta l’Església que ens cal per al segle xxi: una Església que
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11. Pagaria la pena preguntar-se per què hem oblidat llibres tan importants, de caràcter ja
històricament profètic, com el de Karl Rahner, Cambio estructural de la Iglesia (trad. d’Álvaro
Alemany), Madrid: Cristiandad, 1974. No som còmplices d’un silenci interessat?
12 Quan l’Església s’entén a si mateixa com a estructura de poder, deixa de ser veu crítica
contra el poder. Vegeu-ne una anàlisi aguda en Leonardo Boff, Iglesia: carisma y poder. Ensa-
yos de eclesiología militante (trad. de Jesús García-Abril), Santander: Sal Terrae, 31985.
practica la caritat, però que no es reforma estructuralment per amor? Estimar
ens portarà a una vida amb sentit quan la lluita per la justícia faci que hi hagi
vida per a tothom.
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Summary
The first Encyclical of Benedict XVI presents the love of God for humanity, revealed
in the Old Testament but especially incarnate in Jesus Christ, as the basis of the
Church’s care for all kinds of needs in this world. According to the Pope, the charity and
aid work of the Church, which was already apparent in the pastoral structure of the
early Jerusalem community as it was in the early centuries of the Church in the Roman
Empire, constitutes one of the three aims of the Church’s mission. The other two
depend on the preaching of the gospel and the celebration in the liturgy of salvation,
which is God´s action on behalf of humanity.
The article synthezises the main ideas of the Encyclical and evaluates them. The
three main elements about which questions are raised are 1) the disappearance of
the Kingdom of God, which was the central theme of the preaching of Jesus; 2) the
relegation to the State of the fight for justice, reducing the task of the Chruch to merely
social aid work; 3) the programmatic character of the Encyclical for the whole of Bene-
dict XVI’s papacy. In conclusion, the overall goal of the Church seems to be limited to
the sphere of spirituality and aid. It marks a step of departure from the Theology of
Liberation, for example, as if God had lost his love of justice which the prophets pro-
claimed as a typically divine characteristic.
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